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Strategi Hubungan Media Dari Public Relations Hotel Ibis Slipi Dalam Upaya 





ialah sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Strata 1, selain itu untuk mengetahui 
bagaimana hasil dari strategi PR hotel Ibis Slipi dalam menyampaikan promosi lewat media 
relations untuk dapat meningkatkan occupancy hotel.  
METODE PENELITIAN 
yang digunakan adalah metode Kualitatif menggunakan analisis data induktif kemudian 
melakukan observasi dan wawancara mendalam dengan penulisan bersifat narasi. 
HASIL YANG DICAPAI 
penyampaian promosi lewat kegiatan media relations yang telah dilakukan oleh PR hotel Ibis 
Slipi melalalui media cetak sudah dapat menarik minat konsumen, namun tidak efektif karena 
jenis media massa yang di pilih oleh PR hotel Ibis Slipi bukan media primer yang digunakan 
oleh khalayak dari PR hotel Ibis Slipi. 
SIMPULAN 
bentuk promosi yang telah dilakukan PR hotel Ibis Slipi sudah dapat meningkatkan 
occupancy hotel, kegiatan promosi lewat media relations di media cetak tidak efektif karena 
media cetak bukan media primer dari konsumen, dengan melihat teori Uses and Gratification 
khlayak aktif dan telah puas dalam penggunaan media cetak, lokasi dari kompetitor yang 
strategis juga dapat mempengaruhi konsumen menginap di hotel kompetitor tersebut.  
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